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ったのである。そこで O. ハーンによると，「1920 年代の半ば以降に，ドイツ語圏では一般経
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最近のものとして M. キュック編著『一般経営経済学』（1998 年）を取り上げてみよう 6)。そ
こでは，先ず全体が大きく 4 つの部分から構成されているが，それは「Ｉ. 基礎，Ⅱ. 管理，
Ⅲ. 経営職能，Ⅳ. 会計制度・計算と価格形成」などである。そして，これらの中でもとりわ
けⅢ. 経営職能が重視され，そこでは前述のように様々な職能が分類基準として貫徹する。その
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千人余りにすぎなかったが，1975 年には約 10 倍の 5 万人ほどになり，さらに 83 年では 10




学入門』の第 1 版を著したのは 1960 年であった。それからこの教科書は多くの学生たちに支
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